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キャプション 00：24～00：38 10 1 1
「島前浦郷着」キャプション 00：38～00：43 10 1 2





「国賀絶景」 キャプション 01：15～01：22 7 1 7







「三度村所見」キャプション 02：08～02：16 8 1 14

























キャプション 03：51～04：08 17 1 29












後」 キャプション 05：10～05：16 6 1 37
▶▶▶ 68






キャプション 05：45～05：57 12 1 40












況」 キャプション 07：11～07：20 9 1 51

















































古墳」 キャプション 11：10～11：19 9 1 85
内容 11：19～11：27 6 1 86 西郷飯の山横穴古墳群（2015年現地調査にて）【11：19～11：25】




計 00：00～13：38 819 87




































































































キャプション 03：51～03：53 2 ヴィジュアルフォークロア作成のエンドクレジット































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 00：00～04：14 254 46
キャプション フィルム構成 タイムカウント
タイム
（実質
秒数）
カッ
ト数
カッ
ト番
号
カット別内容／タイムカウント
